





































































Núm. 142. Jueves 25 ele Noviembre de 1858. Un real.
as l,a PROvmaiA. de burgos.i____________ ;___ _________ ;______________________________ _____
Por un año. ..70 ¡
Por seis meses.38 PARA FUERA DELA CAPITAL 





reparitidas evitará, lodo género de re­
clamaciones y responsabilidades á las 
corporaciones y funcionarios.
La sensatez proverbial de estos y la 
honradez reconocida del carácter gene­
ral de la provincia, me hacen esperar 
que fijarán su atención en este impor­
tantísimo servicio, y que le practicarán 
Sin dar lugar á ninguna queja fundada.
Burgos 23 de noviembre de 1858.— 
Francisco de Olazü.
Por un año. .50! Se suscribe á este periódico en la Imprenta de CARIÑENA, 
SÜSCIUCION PARA LA CAPITAL, j Por seis meses ¿Olcalle de la Pescadería, frente r.l Paradordel Dorao, También 
; '¿ (Por tres id. .J,7|se hacen toda clase de impresiones con equidad.
Ayuntamientos y Juntas repartidoras 
que procedan á la formación del repar­
timiento individual de contribuyentes de 
cada dislrilo, con estricta sujeccion al 
modelo'y prevenciones de la Adminis­
tración principal de Hacienda pública, 
(pie se insertarán en el número de! Bo- 
lelin inmediato á este, en la inteligencia 
de que Injusta y equitativa distribución 
délos impuestos, y laexacla conformi­
dad con las prevenciones legales de los 
documentos en que constan las cuotas
I á osla provincia el cupo de contribución 
territorial «pie ha de pagarse en el año
’ próximo,* de 1859, importante Rs. vn. 
6.U03;400, igual al que se paga el año
I corricn!;*. ha procedido la Administra­
ción principal de Hacienda pública á 
formar,su distribucio?. éntrelos Ayunla- 
mienloside la provincia, y la Excma. 
Diputación provincial se ha servido apro-• 
baria en sesión de 20 ílel corriente.
A continuación se publica osla distri­
bución y. al verificarlo encargo á los
CONTRIBUCION DE INMUEBLES, CULTIVO Y GANADERIA,
AÑO DE 1859.
------------- - C _1
Gobierno de la provin 
cía de Burgos.
Circular níiin. 263. 
r i -
Señalado por el Gobierno de S-
ADMINISTRACION PRINC1P AL
n.iiie#
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „. . . . . .  DE HACIENDA PÚBLICA
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
~ _____.—c -
S. M. la Reina (O 1). G ) y su au- 
“usla Real familia continúan sin nove­
dad en su importante .salud
Repartimiento que forma la. Administración, con arreglo á la Real orden de 28 de Octubre de 
1858, de 6.505,400 rs. señalados á esta provincia por cupo de la Contribución de inmuebles, 





. . ■ ■ "
i A (‘illas. . . .* . .
1 Abajas. . . . . . .
Abullanosa de Muñó. . .
i Abeilanosa del Páramo. .
! Acedillo. .
I Aforados de Losa,. . .
Aforados de Moneo. . . 
Aguas Cándidas;. . . . 
Aguilar de Bureba. . .
| Abado y la Revilla. . . 
Ayudas. . . t . ?. . 
Ages. . . .
Alvillos. . . I;'.. . .
Alcucero, . .. . . .
Aldeas de Medina . . . 
Alfoz de Bricja. . . . 
Alfoz de Sania Gadea. . 
Allable. . . - . . . 
Aniaya y Peones. ,. . . 
Ameyugo. . . . . . 
Aüasiro. . - • .
Arcos. . -(•p-ft. • ■ ■
I Arenillas de Riopisuerga. 
Arenillas de Villadiego. .
Arkmzon. . .
Arraya. . . .
Arroyal . . . . , .
¡Alapuerca. . .
Bañuelos de Bureba. . ,
Bañuelosdel Rudron. . .
Barbadillo de Herreros. .
i Barbadillo del Mercado. . 
Barbadillo del Pez.
Barcina de los Montes . 
Sarrio de Muño/ . . .
Barrios de Bureba" . .



















Aumentos á cuenta de 
los que se qoncodan con 
arreglo alus artículos 2í 
S 01 de [a lleal instruc­



























' <»■*• • *
487 6259
37180 3010 20Í 452 6 i ( 5693
¡322483950 11600 464 1160 8iH
55750 7530 302 774 V82 8626
(11370 8310 332 829 9471
62830 8300 340 921 081
•
9761
56680 7670 307 689 8666
47510 6430 257 6’43 Pf'í 7330
41040 5560 222 5.34 ££•£
504
6336
41320 3600 224 6328
69130 9330 374 841 10565
58870 7970 319 795 9084
71720 9700 388 ' 969 i0(?<: 11057
41740 5660 226 600 6486
107120 26620 1065 1198 £.or 28883
66060 89-10, 357 803 £ 10100
28110 3820 153 370 COA OOOÓi 4343
95280 12880 316 1288 OOfcl 14684
78510 10620 425 1062 () > 88 12107
102970 13920 357 1390 • 15867
44620 6050 242 543 (tel Oió'OI 6835
176620 238'30 934 •* ' w. <18 ■ Oí Ií¿ 24804
146250 19770 792 1786 i i i 22348
70030 ,W 379 858
tlilt
107.07
68800 9300 372 924 10596
40090 5430
857,0
217 i1 ■' V ■ (j . í, OrLP 5647
63410 343 850 <»í- i OdilK 9763
111500 15070 603 *í;8 f)t€ . • - <. 15673
54750 740.0 296 740 0i.0y 8436
17840 2430 97 240 Líí! OEor 2767
45380 6140 246 402 oráei 6788
71550 9680 387 502 .761: ' 10569
41260 5580 224 ■ ‘ í V. 302 ■ 6306
54820 7420 296 667 8383
32450 4390 176 luí 4566
























































Barrios de Colina. . . 73700 9960 398
Barrios de Villadiego. . . 24200 3290 132
Basconcillos del Tozo. . . 138040 l»6b0 746
Bascuñana ................................ 39020 5290 212
Belbimbre. ...... 39030 5280 212









Berzosa de Burcba. . . . 86370 H67O 466
Bocos.............................................- 26060 3540 142
Briviesca....................................... 584220 ri 8880 3155
Bugedo.......................................... 68240 9230 369
Bunio!...................................... 67130 9070 363
Burgos.-..................................... . 3173270 428400 621 17136
Busto........................................ . 147240 19900 796
Cabía.................................... 97200 13130 525
Cayuela................................. 59720 8080 323
Cameno . . . . , . 42290 5720 229
Campolara.............................. 27090 3680 147
Canicosa.................................. 34000 46V0 184
Cañizar de los A-jos. . . 36570 4960 198
Canlabrana............................ 24840 3360 134
Carazo ............................ 43660 5920 237
CarcedodeBureba. . . 48610 6570 262
Carcedo de Burgos, . . 50730 6870 274
Canleñadijo............................ 46490 6290 252
Cardeñuela Riopico , . . 47059 6370 256
Garrias. :......................... 43230 5840 234
Cascajares de fisreba.. , 52040 7050 282
Cascajares de la Sierra . 18080 2450 98
Castellanos de Castro. 29900 4060 162
Castil de Garrías. . . . 23410 3170 127
Castil Delgado. . . , , 51510 6970 178
Laslil de Lencos; , . - 27350 3700 148
Castil de Peones. . . - . 71610 9690 387
Castrillo Matajudios. . . 9300 1270 51
Castrillo de Murcia. . • 68070 9210 369
Castillo la Reina. . . • 88540 11960 478
Castrillo de Riopisnerga, 44610 6040' 242
Castrillo Solarana . , - 36530 4940 198
Caslrillodel Val. . . . 63190 8550 342
Castrovido. . . . - 31220 4220 169
Caslrogeriz. ....... . 581800 78560 3142
Caslromorca. . . . . 73250 9900 396
Cabréeos . . . . . 21760 296» 118
Celada Jel Camino.. . . 75710 10230 409
Celadilla Sotobrin. . . . 55800 7550 302
Cerneguela y Quinlanajuar. 23660 3210 128
Cerezo y su Barrio. . . . 301820 40770 1631
Cerraton de Juarros- . . 48320 6530 262
Ciadoncíia.............................. 59160 8010 320
Cillaperlata............................ 32610 4410 176
Citores-del Páramo. . . 24640 3350 135
Cobarrubías........................... 157770 21310 852
Cucidina........................... 85495 11560 462
Cogollos.................................. 65110 8810 352
Condado de Treviño . • - . 525770 71000 2841
Comieras, . . , . . 54300 7340 294
Cornudilla............................. , 21740 2970 119
Cubo,. . .............................. . 127519 17230 689
Cubillo del Campo. . - 33060 4480 179
Cubillo del Rojo. . . 30770 4160 166
Cueva Cárdrel. . . - - 52960 7170 287
Cuevas de Juarros. . - 30660 4150 166
. Cuevas de Amava. . . . 34820 4720 189
Cuevas de San Clemente. . . 34560 4680 187
Cardeñajimeno...................... 46720 6330 253
Ermosilla............................... 41930 5570 223
Escalada................................. 20360 2770 111
Espinosa del Camino , . 46500 6300 252
Espinosa los Monteros. .
Eslépar.................................
Eterna....................................
. 355810 48060 1922
43600 5900 236
19770 2690 108
Frandovinez.......................... 67010 9060 362
Fresneda de la Sierra . .. . 44840 6070 243
Fresneña............................... 74430 10060 403
Fresno de Rodilla. . . . 39060 5290 212
Fresno de lliotiron.. . . . 73560 9940 398
Frias v sus barrios. . . . 183980 24860 994
Fuentebureba. . . , . . 78000 10540 420
Galbanos . . . , . . 15700 2140 86
Garlarde......................... . . 21070 2850 114
Gamonal........................... . . 51110 6920 277
Garganchón.. . , . . , 27990 3790 152
Gradilla la Bolera . . . . 69400 9390 3 "i ti
Gradilla de Sedaño . . , . 27050 3660 146
Grijalba............................ . . 60990 8250 330
Grisalefia1- . . . , . . 66900 9040 362
Cuartilla de Villamar. . . . 51960 - 7030 281
Huérmeces. . , . . . 145580 19670 787
Ibeas de Jnarros. . . . . 54860 7430 297
Jbrillos.. ........................ 62550 8450 338
Iglesias. . .. .. . . . 107940 14590 584
Inestrosa......................... 74590 10020 401






















































































































































































































































































































































































{teto del Castillo  
Yudego. • • • • • • •
jaramillo la Fuente. . . .
Jaramillo Quemado . . .
Junta déla Ceica. . . , .
Junta de Oteo. . , . . .
junta de Puentedey. . . .
junta dé Rio de Losa. . . .
junta de San Marliih . . .
junta de Traslaloma. . . .
Junta de Villalva de Losa. . 
jurisdicción de Laca, .
Jurisdicción de San Zadornil. . 
j,a Molina de Ubierna.. . . 
La Nuez de Abajo  
La Nuez de Arriba. .
La Piedra  
La Parte de Bureva. . . . 
La Vid de Bureva  
LasVesgas  
Las Celadas  
LasQuinlanillas  
Las Rebol ledas  
Lences  
Lerma.
Lodosó   . .
Los Ausines.
Los Ralbases. ...-• 
Los Valeaceres.. . . . .
Los Ordejones. . . . . .
Los Tremellos  
Madrigal del Monte. . . .
Madrigalejo. ..... 
Maliamud - 
Mambrillas de Lara. . . .
Mansilla de Burgos. . . .
Marmullar de Abajo. . . .
Marmellar de Arriba. . . .
Masa.  
Mazuela. . . ■  
Mazuelo  
Mecerreyes  
Medina de Pomar  
Mcdinilla. . ■ -r • • • 
Melgar de Fernamcnlal. „.. 
Merindad de Castilla la Vieja , 
Merindad de Cueslaurria. . 
Merindad de Monlija . . . 
Merindad de Soloscueba. ?. . 
Merindad de Vaideporres. 
Merindad de Valdivielso. . . 
Miraveche y Silanés. . . . 
Miranda. . . • - , -• • 
Modubar la Emparedada. . 
Monasterio de Rodilla. 
Monasterio de la Seirra. . 
Montañana  
Monterrubio  
Montorio. . . . . , 
Moradillo de Sedaño. . . 
Mariana  
Navas de Bureba- . . .
Neila. ...»••» 
Nidáguila  
Ocon de Villafranca. . . 
Oyuelos de la Sierra. . . 
Cimillos de Muño. . . . 
Cimillos de Sasamon. . . 
Onlanas. ....•• 
Onlomin  
Onloria la Canleia.. . . 
Oua. ,..•••• 
Orbaneja del Castillo. . . 
Orbaneja  
O r maza  
Ormazas. ...••• 
Omitios del Camino, . . 
O ron  
Mortigüela  
Palazuelos junio á Pampliega. 
Palazuelos da la Sierra. . • 
Padilla de Abajo  
Padilla de Arriba. . . . - 
Padrones. ■. . ■ • - * • 
Palacios de Benaber . . • 
Palacios de Riopistierga. . • 
Palacios de la Sierra . . • 
Pampliega.
Pancorbo, . . •
Páramo. . ■
Pedresa del Páramo, . .
Pedresa del Principe. . . ■
Pedresa de Riourbel. . . •



























































































































































































































































































































































































































































Pesadas de Bu rgo&r. • - 
Pesquera de Ebro. . , . 
Pineda de la Sierra v . 
Pinilla de los Mocos-, ’• . 
.Pino de Bureba. <-78’14 • 
Poza.................................. • ,
Prádanos de Bureba . . 
fv-Pre.tencio . o£ . 
i'.Pradoluengo, .¡’ .
Puebla de Arganzon,:- - . 
•; Piien ledura. . .?.<’(,<'>.? ;* ■
Puras-de Villafrapcaí jfc . 
Quinlanaelcz. . .
Quiülanadueñas ■ • CJiA • 
i/Quinllmalara. ík . 
-'Quiiitimaloma .¡-FAtj: . 
. Qumlanaloranco .
7:'Ou¡nlanaor(uño. 7- ..JJ .
Oiiinlanapalla. M OUL - 
k Quid lanar de la . 
k'Qninlanarruz. .£*.Xkk .
Quintanas de Vaidéhicio. 
Quinlanilla del Agua,vi , 
Quínlanillabon. .
Quinlanilla la iMata..F7., . 
Oñiiikinilla Pedral Aburra. 
Quinlanilla Biolrcsno’.;:. .
ytiinlánilla San Gaitia. , . 207620 28060,./-;í 1123
Quinlanilla S-ibresielra. . . 47510 d^flori i 256
k Quinlanilla Soimino./1. . . . 110380 1492«. 596
Quintanavides, . 76600 1033R-;-" 414
Quinlanilla Vivar.7 JO . 106780 14440 578
¡¡(¡Rábanos, . í!O.uof. . . 28540 386Qs.p<:; 154
' Rabé de las Calzadas' . . . 67010 9070,;' ,... 363
Redecilla del Caminü: . . . 84520 Ilí2pií:,< 456
Redecilla del CanipO"i. . . 96460 1303j>. V,- 522
C Reiil'oso . . Ik.rok- • ■ 27870 3/70- 151
.- BellÓSO . . i'r . 12710 17í.0--Lt 69
- ), Renuncio. . . •.'£ . , . 34600 468.0 188
Bfevilla Cabradai'3 .«J. . . 71350 968,0 , 388
Retuerta y Ira v ¡jf. . . i/5750 7540 ...< 302
<1 Re.villa del Campo 1 . . . 78050 10561) 422
Revillarrúz. 1. L . . . 48280 6530 261
Revilla Vallegerar,JlJ. . , 136040 18390 736
Rebolledo la Toifrfc l.í:. <88560 l!;*7.í>)iir 479
. Üiezniundo . í.I.'.&'í.í, . . 24640 3350' i .... 134
lliocabado . ;; t,ja| . . 33450 4530 ,. . 182
Iliozerezo. . .■ <>»7. . 72160 97(¡0 ; 390
, RioScras . . . 127590 17230 -c; 689
, Robredo Tcmiño, . 60340 8170 327
í Rojas*. , . r¿r.t¿ . . • 75710 10230 ;/ 409
ilos. . . ........................ 70610 9550 j 382
jhi. Ihibena. . . 75930 10260 410
Rucandio . ¿ifc ?íjl . . . 23660 32^ 128
Rubtaceilo de Abajo .7 . . . 53070 717(0,' b 287
kSalfcs de Bureba1, , , . . . 7-8090 105W ” 422
;Salas de los lnfaji.lés.< . . . 105930 14310 t 372
’Salazar. £0.7*2 . ; . 71550 9680 ■ 387
Saldaría de Burgois<\ . . . 37690 204
V/. . Sálgero de .luáorosi . . . 44600 60 Jp 242
10 Sallnillas de Bitnelxi,; , , . 28990 3920^ ^(57
Saildobal de la.Reinas , , . 91090 1232p: 493
* San 'Adrián de Juarnos, , , 49840 674,0 270
San Clámenle tiePYttlle. , , 41030 55'6'Q; ' 222
San Mames de Burgos , , , 42260 57<20 . 229
M,. San Millan de iLara, , , . 40250 bí-)0 218
'Szui Pedro Samuel; 1 , , , 40810 !’5^0 . 221
.San Ouirce de Biapisuerga, 62260 8430 337
< . SanlaJ/ecilia, , . 34030 46PÓ 184
j> Sania GadeaJB, id£ , , , 101350 13700. 548
Sania Inés ¿ , 39810 5^0 ,215
Sania Cruz d¿ kluarios, , , 84630 114# • 438
Sania Cruz del Valle, , , , 38580 52#,, 
5 ISO.
209
Sania Maria Ananuñez, , , 38240 207
Sania María del Campo, , , »91460 39360 1374
Santa Maria del hivierno, , , 60660 8210 328
Sania,María B¡v<ntedonda, , í47630 19940 798
Sania María Tajadura , , , 34120 4630 ■ 185
Sünla Olalla deBureba, , , 40520 548P 219
Sanlivañez, , . , , , . 187880 25380 1014
Sánlovenia. 39270 5,310 213
i'.'¡.SilEgenles de ia-toril , , , 102240 1382,0,. 553
(lk, Sarracín, ¡ > jxp, , , . 39960 54.00 t 216
c-' . Sásamon, I ;.'l ,()8 , 343080 463Í0 1854
Sedaño, 50520 8050 ,B22
Sierra de Zanganílez, , , , 96000 129-80 ,519
Solas, ,,,,,,, 33450 453jQ - " ‘1'82
Solduc-ngo , . , . , , 46940 6'360 254
■' '' '"Sir'dillos, ,v , 30450 4120 Í63
Soiovellanos.iL1 ," i, , , 31780 43 LP: 172
Sofopalacios.L" , 76430 1033Q <413
.- Soli'agero. '-’k.j id , , 56360 7630 305
- Soti esgudo, / , , , , 53770 7540 í 302
*’ 1 Síisinos . -/;'<., , . , 44-470 6020 ( 241

















































































































































































































































































4057' OílSí'F 21,711 4178,71
4756 0099 r • 142,68 i 4893,68
5293 00880 158,79 5431,79
3565 *' O0Fg£ 106,95 3671,95
516Í ¡iHl{)<"£ . ... 154,92 '5318,92
7251)6 Omite 1936.93 66502.98
10600 08005t 318,00 10918,00
22871 • •*» 686,13 23557,13
14460 ■>: r. {i,-.;* 3 433,80 • 14893,80
' 22995 -1 f( . 689,84 23684,85
559B i OíEtiít 167,88 5763,88
. 5370a !f:J oenae ■; 161,10 5531,19
8395 251,85 8646,8:)
16253 - (IthlOí . Iíífi 487,59 16740,59
2528 Oí. . . 75/84i J ' h 2603,84
3977 OFílM 119,31 4096/31
12708 ' ‘ 08£iF . . 381,24 13089,24
1780'0'' 441.00 i; 15141,09
14682 'í: W8£ 440s46 ii<.- ' 15122,46
12938 Oob|:i 388,14 13326,11
5119- 0Í08ÍÍ 153,57 5272,5*
195H oreeí . . .586,41 - ,( 29133,41
76í.yb' 't 08<:.!x .229,35 r:!-. .7874,35
378'2' v 00 i t í 113,46 3895,46
13343 ‘ Olí ti 400,3.5 .13745,35
56311' '■ ‘ otoam .16,950 5819,50
15471 464.13 . 159:15,13
31939 ? om>U . 959,67 , 32948,6*
7234 i- oroeoc . '217,62 / . 7471,62
7842 00(1 i í 235,26 807726
12036 oor^r . 361,08 12397,08
7443 0xU)<:a ' 223,29 7666,29
20964 08íed£ 628,92 . 21592 92
13525 0"8("£ 405.75 13930,75
3819 1 0X8“ü. 114.57 3933,57
5164 ordóí? 154,92 5318,92
11125 ¡Jíígí: 333,78- 11459,77
1.8769 OlíFEO 1 . 563.07 19332,07
9231 276,93 - ■ ¡, 9307,93
11662 oínrt 349,86 12011,86
10817 oof; ir? , , ,(->: 326,31 11203.31
11875 08 t(j| 1 356,25 12236 35
3650 oerxij 109,77 3.668,77
8i:->7 0081;;: . .. 244.71 8401,71
11930 Oil'Xij 357,90 12287,91)
16170 pooot; 48.5; 10 1665.5,11)
11035 OOi'OO- . .. . 331,05 1 1366,05
5813 ÍTOOÜS . . 174,39 59-87,39
6881 ' ORE Id . 206,52 7090,52
442!) ( . . . 132!8:7 i. 4561.87
14045 Oeaa.r 421 35 . 14466,35
7616 228,48 7844.4 i
6338 0.T8/) 190,14 6528,11
6o20 OÍOEk . . - / 195,60 6715,6|)
62 í 3 ore¿G 186/39 6399 39
6292 OÓ£Ot 188,76 6480,76
9510 •0!! <,k 288,30/' 9898,3(1
Tamayo. ..... 
la marón  
Tapia. . ..... 
Tardajos  
Terminon  







Torrecilla del Monte. . . 
Torrelara.  
Torrépadre  
Tubilla del Agua. . . . . 




Valle Hoz de Arroba., . .
Valle de Manzaned». , .
Valle de Mena y Tíldela. . 
Valle de Tovalina  
Valle de Valdelaguna . . . 
Valle de Valdevezana . . . 
Valle deZamanzas. . ' ; . 
Va lingera  
Valles de Palenzuela. . . . 
Vilbieslre de Muño  




Villaescusa del Butrón. . .
Villaestiusa la Solaba. . . .'
Villaespasa  
ViHafranca Montes dé Oca 
Villaliia  
Villagonzalo Pedernales. . . 
Villagalijo  
Villagulierrez  
Yillahizan de Treviíio. . . 
Villahoz  




Villalvilla junto á Burgos . . 
Villalvilia de Villadiego. . .
Villamiel de la Sierra. . .
Villalmanzo  
Villamedianilla. , . . .
Villaverde del Monte. . .
Villaverde Mongina. . . .
Villaverde Peñaorada. . .
Víllaldemiro  
Villalomez. . . . . .
Villamayor de los Montes. .
Villamayorde Trebiño. . .
Villangomez  
Villanasur Rinde Oca . . .
Villamartin  
Villanueva de Argano . . . 
Villanueva Carozo. . . . 
Villanueva del Conde , 
Villanueva de Odra. . , , 
Villanueva de Puerta . , , 
Villanueva líioubierna1, . r 
Villanueva Soportilla, , , 
Villar iezo , , , , r ,
Villarmero , , , . , ,
ViHarmenlero , , , , , 
Villare.ayo,




Villasur de Herreros, , , , 
Villazopeque , , , , * , 
Villovelb,
Villorejo








Villaquírán de los Infantes, , 























































































































































































































































































































































































































































































































PARTIDO ADMINISTRATIVO DE ARANDA.
Burgos 18 de Noviembre de 1858.=E1 Administrador, Pablo de Santiago y Perminon. 
celebrada cueste dia aprueba el presente repartimiento.—El Presidente, Olazu.
Adrada de Haza.........................















Arandillo.................................... 60830 8230 329 822 9381
Arauzo de. Miel. , . , , 101350 13700 548 1233 15481
Araiizo de Salce, , , , , 











Baños de Valdearades,. , , 88420 11960 478 1072 13510
Berlangas, ,,,,,, 44700 6060 242 696 6908
Bahabon....................................... 79500 10750 431 1075 12256
Bollada de Boa,, , , , , 78180 10580 423 11003
Brazacorta. 52530 7110 284 '639 8033
Gabanes de Esgu.eva, 51140 6910 276 691 7877











Castrillo la Vega, . , , , 143500 19390 776 1938 22164
C¡líemelo de Abajo, , , , 









Cillenjelos de Cerbera , , 31000 4200 168 417 4785
Coruña del Conde, . , , , 66920 9060 362 814 10236
Cueva de Roa....................... ...... 71410 9650 386 965 11001
Espinosa de Cervera, , ., ,' 
Fonlioso, ,,,,,,,
44600 6040 242 602 6884
54550 7370 295 736 8401










Fuenlenebro, , , , , , 131800 17810 712 1708 20230
Fuentespina ,,,,,, 152640 20639 825 2061 23516
Fuentelcesped. , . , , , 198340 26790 1072 2679 30541
Fueniemolinos,", , , , , 









Gumiel de Izan,, . , , , 432980 58470 2339 5270 66079
Gumiel del Mercado, , , , 450539 60830 2433 1 - 63263
Guzman...........................  , , 111520 15080 603 1500 17183
Iluerla del Rev, , , , , 117970 15940 637 1435 18012
Hinojar del Rev, . . , , 30810 4180 167 3247
La Aguilera.......................... ...... 150080 20270 811 2027 23108
La Gallega 30730 4170 167 380 4717
La Orra, 195710 26440 1058 2289 29787
La Sequorra,,,,,, 40050 6640 266 6G3 7569
La Vid.......................................... 111280 15030 601 1500 17131
Mambrilla de Castregon, . , 147310 19920 797 1889 22606
Mamolar, ,,,,,, 32060 43 40 174 390 4904
Milagros. ,,,,,,, 96290 13020 521 1285 14826
Moncal villo , , , , , 30740 4160 166 300 4626
Moradillo de Roa , , , , 









Nebreda, ,,,,,, 36040 4890 196 438 5524
Ovales de Roa , , , . , 









Onlangas,, , , , , , 70700 9560 382 955 10897
Onloria del Pinar, ', , , 127330 17210 688 1721 - 19619
Oiiloria de Valdearados , 78010 10540 422 960 11922
Oquillas. , , , , , 33360 4520 181 450 5151
Pardilla, ,,,,,, 70240 9490 380 949 10819
Peilrosa de Duero, , , , 80100 11780 471 1176 13427
Peñalva de Castro , , , , 36240 4900 196 440 5536
Pineda Trasmonte , , , , 









Pinilla Trasmonte, , , , , 96220 13010 520 1170 11700
Peñaranda de Duero , , , 304320 41090 1643 3000 45733
Quintanilla del Coco, . , , 31580 4280 171 417 ' 4868
Quemada, , , , , , , 55640 7520 301 677 8498
Quintana Mambirgo. , . , 88640 11990 480 1078 13548
Quintana del Pidió, , , 146810 19830 793 1786 22409
Quintana-raya, , , , , 49680 6720 269 672 7661
Rabanera del Pinar, , , , 39220 5320 21-3 519 6052
Roa, . , , , , , , , 566290 76470 3059 6892 86421
Hoyuela,









San Martin de Rubiales, , , 










Sania Maria Mércadíllo , , 27880 ' 3780 378 4309
Solarana ,,,,,,, 42150 5700 228 570 6498
Sanio Domingo de Silos , 102580 13.870 555 1345 15770
Santibañez del Val, , 19510 2640 106 237 2983











Torresandíno, . , , , . 681GO 9210 368 839 10417
Torregalindo, : , , . 60240 8130 325 813 9968Tubilía del Lago, , , , , 









Valcabado de Roa , , , 42700 5770 231 577
353
6578
Valdeande, , , , , 55750 7550 302 8905
Valdezále, , , , , ,
Villaescusa de Roa, , ,




Villafruela, ,,,,,, 102600 13860 1248 15662Villalba de Duero. , , 88690 11990 480 1078 13548
Villalvilla de Gumiel , , 27880 3710 148 370 4298
Villanueva de Gumiel , , , 38160 5170 207' 464 5841
Villovela................................  , 109270 14760 590 1329 16679
Villatuelda ,,,,,, 57380 *7770 311
543
775 8856
Zázuar, ,,,,,,, 100350 13570 1357 15470































































































































































































Burgos 20 de Noviembre de 1858.-—La Diputación en Sesión
